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HONORS PROGRAM 
Alford Memorial Auditorium 
May 13, 1966 
10:00 A. M. 
Processional Gordon Griffin, President 
Modern Music Masters 
Scripture and Prayer Austin Elmore, M.A. T. 
Remarks 
Assistant Professor, Biological Science 
John Stockwell, President 
Senior Class 
Announcements James T. Jeremiah, D. D. 
President 
Remarks Arthur Williams, D. D. 
Professor of Bible 
Presentation of Awards Clifford Johnson, D. Ed. 
Academic Dean 
Benediction Allen Monroe, M. A. 
Assistant Professor of Social Science 
Postlude Gordon Griffin 
Dean's Honor List 
Minimum G. P.A. - 3. 75 
Lynn Amstutz 
Elizabeth Beikert 
Stephen Brown 
*Donna Daab 
Jerry Eaton 
Jennifer Field 
Patricia Good 
David Haffey 
Jane Hess 
Donna Kincannon 
*Buster McPheeters 
James Myers 
H. Theodore Oakley 
*Shirley Otto 
*Joseph Roden 
Lisa Rulison 
Melvin Seigneur 
*Larry Sharpless 
*tToseph Snider 
Louise Stutesman 
Beth Thomson 
Jon Walborn 
David Wall 
Dean's List 
Minimum G. P.A. - 3. 25 
Sunday Akinyemi 
Ronald Allerton 
Lynn Amstutz 
Margaret Anderson 
Grace Averitt 
Ronald Baker 
Margret-ann Beiser 
*Marilyn Beitler 
Larry Bellew 
Martha Bennett 
Nancy Bertram 
Betty Bertschinger 
Calvin Biddle 
Judith Bigelow 
Owen Biller, Jr. 
James Blaylock 
*Janice Boblitt 
Frieda Bonnema 
Ruth Boonstra 
*Donald Brake 
Jack Branon 
*James Brinckerhoff 
*Lynn Brock 
Stephen Brown 
*Warren Burns 
Kristine Burroughs 
*Deborah Bush 
Dorinda Bush 
Robert Clater 
Esther Colgan 
Cherrill Collins 
Kay Cypher 
Shirley Dufford 
Nancy Earles 
Thomas Elliott 
Emily Entenmann 
*Paul Entner 
Jennifer Field 
*Gerald Fisher 
Sheryl Fox 
Arnold Fruchtenbaum 
Elizabeth Gardiner 
Patricia Garlich 
*Glenda Gierhart 
*Verna Glander 
Sonya Gordey 
*David Gordon 
Rebecca Gothard 
Ruth Grant 
Julia Gregg 
David Haffey 
*Ruth Hardy 
Martin Hartzell 
Jane Hess 
Raymond Heyer 
Linda Hoffman 
*Carolyn Homan 
Vernon Hooper 
*Cathy Hubbard 
Lucinda Husted 
*Paul Jackson 
Frank Jenista 
Cynthia Jensen 
Elaine Johnson 
David Jones 
Donna Kincannon 
*Kenneth Kunkle 
Gerri Lambert 
Daphne Lautenschlager 
*Suzanne Lepine 
Douglas Lightly 
Steven Marshall 
Earl McGuffey 
Roberta Mcinnes i 
Bonnie McPherson 
*Betty Meyers 
*Priscilla Miller 
*Bonnie Millikan 
*Irene Millikan 
*Lola Mitchell 
Marilyn Mitchell 
Claire Mogle 
Joyce Moore 
Kenneth Muck 
James Myers 
Charlotte Nash 
*Michael Nicholls 
H. Theodore Oakley 
Rebecca O'Keefe 
Dorothy Olsen 
Fred Olsen 
Calvin Packard 
Charlotte Payne 
Dennis Pearce 
Pamela Perryman 
*Richard Pettitt 
James Phipps 
*Donna Preston 
Dale Pritchett 
David Prosser 
Margaret Pugh 
Charles Reed 
Thomas Rexroth 
Richard Robinson 
*Jean Rogers 
Louise Rose 
*Deborah Rouch 
Lisa Rulison 
Colleen Ryan 
*Karen Salisbury 
James Schaeffer 
*Richard Schimkus 
Marlene Schonscheck 
Carl Schwanbeck 
*Sharon Schwarm 
Marshall Searles 
Melvin Seigneur 
Keith Shu be rt 
Edward Smelze r 
*Lois Smith 
Connie Stevenson 
Gwen Stewart 
Louise Stutesman 
Sharon Tallman 
*Gordon Taylor 
Howard Timmons 
Nancy Towle 
Marcia Townsend 
Charles Truxton 
Janice Van Horn 
Terrance Vlug 
David Wall 
*Nelson Wallis 
Carol Wenner 
Marlene Werner 
James Whitmire 
James Zeigler 
*First and Second Semesters 
